

























































































































































































年 違反1回目の罰則 最も重い罰則 備 考
2003 な し な し 対象はステロイド系筋肉増強剤、尿検査のみ
2004 な し 5回目で1年間出場停止 罰則を導入
2005 10日間出場停止 4回目で1年間出場停止
2006 50試合出場停止 3回目で永久失格 興奮剤も禁止
2012 同 上 同 上 キャンプでHGH検出のための血液検査
2013 同 上 同 上 血液検査の全面導入，WADAで記録管理



















































マグワイア ボンズ クレメンス 殿堂入り選手
2017 53.8 54.1 バグウェル，レインズ，ロドリゲス
2016 12.3 44.3 45.2 グリフィー，ピアザ
2015 10. 36.8 37.5 ジョンソン，マルティネス，スモルツ，ビジオ
2014 11. 34.7 35.4 マダックス，グラビン，トーマス

















































































































































ジェーソン・スターク（ESPN.com ） 殿堂で薬物展示 ある
リチャード・ジャスティス（MLB.com ） その他 ある
クリス・バー（FOXスポーツ） 否定する根拠が不十分 ある
アート・マートン（CSNニューイングランド） セリグの殿堂入り ある
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